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Abstract 
This study aims to develop an educational curriculum and a textbook to improve international students’ information literacy to the 
level required for their university life in relation to Japanese language learning. 102 undergraduate international students participated 
in a questionnaire survey regarding their IT usage and IT skills. The results of the survey are as follows: 1) most students are familiar 
with computers, 2) information-gathering skills, which are frequently required at the university, are easily mastered by international 
students, and 3) students in the first years of university lack the skills necessary for inputting the Japanese language and creating a 
word processing document, among the most necessary skills for university life. Furthermore, all international undergraduate students 
have not acquired sufficient knowledge of internet security.  
These skills are closely related to Japanese language proficiency. Therefore, it is necessary to support students through Japanese 
language education. 
Keywords: undergraduate international students, information literacy, IT skills, Japanese-language input, 
computer terminology, Japanese language education 
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2.1 調査の実施方法および質問内容  












度 ITスキルを期待するかについての質問である。  







(36％)であった。出身国別では，中国 73 人 (72%)，マ
レーシア 21人(21%)，韓国 6人(6%)，その他 2人(2%)
となり，中国からの留学生が7割以上を占める。所属は，



































た(χ2 =5.23, df =1, p ＜.05)。 
 
3.2 ITの使用環境 
 次に，留学生の ITの使用環境に関する項目を見る。 
 PC の自宅保有やインターネット接続の状況を Table 
3とTable 4にまとめた。自宅保有率については，上級





















められた(χ2 =3.71, df =1, .05 ＜ p ＜.10)。また，下級
生で「できない」という回答した学生は，全員が理系で






















































し，「情報収集・基本 IT」下位尺度得点(平均 4.39，SD 
0.76)，「論文作成 IT」下位尺度得点(平均 3.71，SD 0.93)，
「成果発表 IT」下位尺度得点(平均 2.59，SD 1.18)とし
た。信頼性を示すCronbachのα係数は，情報収集・基







下位尺度(t (66.78)=2.03, p ＜.05)について，上級生のほ
うが有意に高い得点を示していた。論文作成 IT 下位尺















 一方，文系と理系の間では，成果発表 IT 下位尺度(t 
(79)=2.39, p ＜.05)について，理系のほうが有意に高い
得点を示していた。情報収集・基本 IT 下位尺度(t 
(92)=.38, n.s.)と論文作成 IT下位尺度(t (89)=.92, n.s.)に
ついては文系と理系の間の得点差は有意ではなかった。 
 































力する」(t (76.43)=4.25, p ＜.001)，「ファイルを印刷す
る」(t (63.53)=3.34, p ＜.01)，「ファイルをFD等に保存
する」(t (60.30)=2.79, p ＜.01)，「Webページを閲覧す
る」(t (61.09)=2.13, p ＜.05)，「Eメールの送受信を行う」
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